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DASG aktivitet i 2018-2019
I det kommende skoleår udbyder Danske 
Science Gymnasier fem udviklingspro-
jekter:
• Computational Thinking – i samar-
bejde med forskere fra Syddansk Uni-
versitet og It-Vest.
• Kursus for faggruppekoordinatorer i 
matematik og naturfagene – i samar-
bejde med forskere fra Professionshøj-
skolen VIA og Aarhus Universitet
• Fagsamarbejde mellem Biologi/Biotek-
nologi og Matematik – i samarbejde 
med forskere fra Syddansk Universitet
• Fagsamarbejde mellem Samfundsfag 
og Matematik – i samarbejde med for-
skere fra Syddansk Universitet
• Autentisk Bioteknologi – i samarbejde 
med Chr. Hansen
Projektbeskrivelserne kan findes på 
hjemmesiden www.dasg.dk. Tilmelding 
af deltagere til de enkelte udviklingspro-
jekter sker på www.lmfk.dk (under “Kur-
ser eksterne”) og skal ske inden 10. april 
2018.
INDsigt – naturfagsdidaktisk 
seminarrække
Kommende seminarer
• Tirsdag 10. april: Studie- og forsk-
ningsforløb på museer, ved Marianne 
Achiam (IND), Britta Jessen (IND) og 
Sara Tougaard (SNM)
• Tirsdag 8. maj: Danske læreres brug af 
forskningsværktøj til at forbedre egen 
praksis, ved Jesper Bruun (IND).
Seminarerne er åbne for alle og afholdes 
kl. 14:15-16:00 på Institut for Naturfa-
genes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 
Kbh. K. Tilmelding og yderligere infor-
mation: www.ind.ku.dk/INDsigt/
Master i Scienceundervisning
Der er informationsmøder i foråret 
2018, den 12. marts 2018 i Aarhus og den 
13. marts 2018 i København.
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Ønsker du nye vinkler på din undervisningspraksis 
med afsæt i aktuel naturfagsdidaktisk forskning?
Arbejder du med naturfaglige udviklingsprojekter i 
og på tværs af fagene?
Vil du være en del af et inspirerende netværk af 
kompetente og engagerede medstuderende og 
undervisere?
Master i scienceundervisning er målrettet under-
visere i naturvidenskabelige fag på gymnasialt 
niveau eller tilsvarende.Du kan tilmelde ig enkelte 
fag eller hele uddannelsen. Nyt hold starter til 
august 2018.
Få mere information: 
www.ind.ku.dk/misu
MASTER I 
SCIENCEUNDERVISNING
